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La urgència d’ensenyar a pensar
(QXQPyQRQHQVYROHQIHUFUHXUHTXHHOFUHL[HPHQWLODULTXHVDHVFUHHQJUjFLHV
DOFRQVXPRQHVSUHWpQTXHFRQVWUXwPODLGHQWLWDWDSDUWLUGHOFXOWHDODSUzSLDLPDWJH
i la seva visibilitat a les xarxes socials; en un món on la veritat no existeix, només cal 
TXHKRVHPEOLQRPpVHVSRWFRPEDWUHVLVDEHPSHQVDUFUtWLFDPHQW














sinó en com aprèn a buscar-la i a triar-la i, sobretot, com la interpreta per fer de la 
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JDWzULDGHO¶jPELWVRFLDOLFRQFUHWDPHQWGHVGHODGLPHQVLyFLXWDGDQDIRUPDUVHXQ






les persones a unes condicions de vida dignes, fent menció a les desigual-




ciutadania, per posicionar-se davant els reptes, dilemes i urgències del nostre temps, 







SULPjULD 6DEHP SHUz TXH OHV KDELOLWDWV L OHV HVWUDWqJLHV GHO SHQVDPHQW HV SRGHQ
GHVHQYROXSDUHQHOVLQIDQWVVHPSUHTXHHOFRQWLQJXWVREUHHOTXHSHQVLQVLJXLDGHTXDW
a la seva edat i maduresa. Per tot plegat, formar els futurs mestres en les estratègies, 
PHWRGRORJLHVLUHFXUVRVGLGjFWLFVTXHSRVVLELOLWLQHOGHVHQYROXSDPHQWGHOSHQVDPHQW
crític en els seus alumnes és indispensable. 




en disposició d’emetre bons judicis i d’aportar solucions i alternatives creatives, sobre 
la base de raons fonamentades en el coneixement, en dades i evidències, a partir dels 
YDORUVGHPRFUjWLFV3HUzODTHVWLypVTXHQRVDEHPEHQEpFRPIHUKR
Les competències docents per al pensament crític des de la di-
dàctica de les ciències socials 
(OGHVHQYROXSDPHQWGHOSHQVDPHQWFUtWLFIRUPDSDUWGHOHV¿QDOLWDWVGHO¶HQVHQ\D-
PHQWLO¶DSUHQHQWDWJHGHOHVFLqQFLHVVRFLDOVDO¶HVFRODHQODPHVXUDTXHHVSURSRVDTXH
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(OVQRLV LQRLHVKDQDGTXLUHL[LQ OHVHLQHVQHFHVVjULHVSHUHQWHQGUHHO
món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la 
VRFLHWDWSOXUDOGLYHUVDLHQFDQYL6XSRVDGLVSRVDUG¶XQVFRQHL[HPHQWVTXH
VyQ~WLOVHQODPHVXUDTXHSHUPHWHQODFRQVWUXFFLyGHFRQFHSWHVLSURFHGL-
ments, i la seva transferència per interpretar problemes a diferents escales 
espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una 
FRQVFLqQFLDFLXWDGDQDTXHHOVSHUPHWLLQWHUYHQLUHQXQIXWXUHQODYLGDODE-
oral, social, cívica i política. (Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenya-
PHQWVGHO¶(GXFDFLy6HFXQGjULD2EOLJDWzULD'HSDUWDPHQWG¶(QVHQ\DPHQW
de la Generalitat de Catalunya: 190) 
3HUzQRSHOIHWTXHDSDUHJXLDOVGRFXPHQWVQRUPDWLXVLDOVSURJUDPHVGHOHVDV-
signatures es garanteix la seva presència a les aules. Des de la formació inicial de 
mestres, ens sorgeixen dues preguntes:
• 4Xq HVSHUHP G¶XQ PHVWUH SHUTXè SXJXL FRQFUHWDU DTXHVWHV ¿QDOLWDWV HQ OD
SUjFWLFD"
• S’incorpora el desenvolupament del pensament crític en la didàctica de les 
FLqQFLHVVRFLDOVTXHV¶HQVHQ\DDOVIXWXUVGRFHQWV"
3HU UHVSRQGUH D OD SULPHUD THVWLy SHQVHPTXH XQPHVWUH FUtWLF pV DTXHOO TXH
SURFXUDTXHHOVVHXVDOXPQHVWLQJXLQXQDPLUDGDDWHQWDGHOTXHSDVVDDOVHXYROWDQW









s’ensenya a resoldre’l a través del diàleg, l’empatia i la mediació per arribar a una 




pV OD VRFLHWDWPDWHL[D/OHJLU FRQWUDVWDU UHÀH[LRQDU GXEWDU GHEDWUH VyQ DFFLRQV
simultànies al fet d’ensenyar. En la professió docent, cal ser una persona ben infor-
PDGDTXHGLVSRVLG¶LQIRUPDFLyVX¿FLHQWGHTXDOLWDWLFRQWUDVWDGD8QSURIHVVLRQDO
amb capacitat per interpretar la informació i distingir entre les certeses i les falsedats, 
HQWUHOHVHYLGqQFLHVLOHVRSLQLRQVHQWUHHOTXHpVUHOOHYDQWLHOTXHpVDFFHVVRULTXH





amb les raons del coneixement i, alhora, tenir empatia per entendre les raons dels 
altres per conviure des de la discrepància. 
Per ensenyar a pensar i a saber decidir de manera entenimentada i re-
spectant la pluralitat d’opcions, l’ensenyament s’ha de fonamentar en un 
discurs informat, basat a buscar les raons, causes i efectes de les coses, amb 
pensament crític per descobrir les seves intencionalitats, i amb un debat 
REHUWGHOTXDOVH¶QSRGHQGHULYDUDFRUGVRODFRH[LVWqQFLDGHSODSOXUDOLWDW
d’opinions. (Benejam, 2014: 27) 
Per pensar críticament també cal aprendre a desenvolupar determinades capacitats 
LKDELOLWDWVFRJQLWLYHVFRPDUDFRQVWUXLURSLQLRQVLSXQWVGHYLVWDSURSLVMXVWL¿FDUOHV
a partir de les raons del coneixement, saber argumentar per defensar-les, saber parlar 
HQS~EOLFLVDEHUHVFROWDU3HUzWDPEpés una actitud davant del món i de la vida. És 
XQDPDQHUDG¶HQWHQGUHHOIHWG¶HGXFDU&DSDFLWDWVLKDELOLWDWVWRWHVHOOHVTXHKDQGH
ser presents en la formació inicial dels docents. 
$QjOLVLG¶XQFDVO¶DVVLJQDWXUDGH'&6DUFXUVGHODWLWXODFLyGH
0HVWUHG¶(GXFDFLy3ULPjULD
6LEp WHQLPEDVWDQWFODUHV OHVFDSDFLWDWVKDELOLWDWV LDFWLWXGVTXHKDGH WHQLUXQ
PHVWUHSHUGHVHQYROXSDUHOSHQVDPHQWFUtWLFHQHOVVHXVDOXPQHVODGL¿FXOWDWUDXHQ
la manera d’ensenyar als futurs mestres a desenvolupar-les. Per donar resposta a la 
segona de les preguntes, analitzem una assignatura de 3r curs de la titulació del grau 
de Mestre d’Educació Primària per comprovar si hi són presents i com es treballen. 
L’assignatura Didàctica de les Ciències SocialsWpFRPDREMHFWLXTXHHOVHVWXGLDQWV
GLVVHQ\LQXQDVHTqQFLDGLGjFWLFDGHO¶jPELWGHPHGLVRFLDOSHUDO¶HGXFDFLySULPjULD
TXHWpFRPD¿QDOLWDWHGXFDUHOVDOXPQHVFRPDFLXWDGDQVLFLXWDGDQHVFUtWLFVDPE
actituds, valors i comportaments democràtics, capaços d’implicar-se en el seu entorn 
social i actuar per millorar-lo (model didàctic crític). 3HU DL[z HQV SURSRVHP TXH
aprenguin a:
• Plantejar problemes socials. 
• Fer bones preguntes.
• Seleccionar els continguts a partir dels conceptes socials clau. 
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• 'LVVHQ\DUXQDVHTqQFLDG¶DFWLYLWDWVSHUDOGHVHQYROXSDPHQWGHODFRPSHWqQFLD
social i ciutadana. 
• 'HVHQYROXSDUOHVFDSDFLWDWVG¶LQWHUSUHWDUMXVWL¿FDULDUJXPHQWDU
(Q OD SULPHUD IDVH GHO SURMHFWH HOV HVWXGLDQWV HVFXOOHQ OD WHPjWLFD TXH YROHQ
WUDFWDUDPEODFRQGLFLyTXHV¶HQIRTXLDSDUWLUG¶XQSUREOHPDVRFLDODFWXDO(QJXDQ\
HOVSURSRVHPTXHWULwQXQGHOVGLHVTXHO¶218SURSRVDFRPDFHOHEUDFLyPXQGLDOR
LQWHUQDFLRQDO GHOV TXH HVGHYHQHQPHQWUH FXUVHQ O¶DVVLJQDWXUD (Q SULPHU OORF KDQ
d’aprofundir en el coneixement del tema; en segon lloc, s’han de formular una pre-
JXQWDTXHSHUPHWL LGHQWL¿FDUXQSUREOHPDVRFLDO L HQ WHUFHU OORFKDQGHSURSRVDU
TXLQVFRQWLQJXWVHVSRGULHQWUHEDOODUDSDUWLUGHODSURSRVWDGH3LODU%HQHMDPVREUHHOV
conceptes socials clau (Benejam, 2002). 
Exemple dels problemes socials seleccionats pels estudiants de 3r curs de Didàctica 
de les Ciències Socials, de la titulació de Mestre d’Educació Primària (curs 16-17).
Dia Internacional de les 
1DFLRQV8QLGHV Pregunta inicial
Tema de la seqüència 
didàctica de CCSS
Dia Internacional del Tre-




La discriminació de la dona 
en l’àmbit laboral
Dia Internacional de les 
Famílies. 15 de maig 
4XDQWVPRGHOVGHIDPtOLDKL
KD"
La família com a nucli de les 
relacions humanes 
Dia Mundial contra el Tre-
ball Infantil. 12 de juny
Els infants poden contribuir al 
benestar de la família amb el 
VHXWUHEDOO"
L’explotació laboral infantil
Dia Mundial dels Refu-
giats. 20 de juny 
&RPpVTXHWDQWHVSHUVRQHV
IXJHQGHFDVDVHYD"
Els refugiats sirians 
Dia Internacional dels Po-
bles Indígenes. 9 d’agost
És possible l’existència de 
poblacions indígenes en un 
PyQJOREDO"
La subsistència de la po-
blació indígena al Paraguai
Dia Internacional de la 








El dret a l’habitatge




La fam al món 
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La formación del pensamiento social debe basarse en problemáticas reales, cer-





aplicarlo a su porvenir. (Santisteban, 2011: 84)
El desenvolupament de la competència social i ciutadana es consolida en el mo-
PHQWTXHHOVDOXPQHVVyQFDSDoRVGHIHUSURSRVWHVLSUHQGUHGHFLVLRQVTXHHOVSUH-




de les raons del coneixement social, contrastin les seves raons amb les altres i facin 
propostes d’intervenció per fer una societat més justa i més sostenible. Per tant, des 
de la formació inicial dels mestres, cal aprofundir en els fonaments de l’educació per 
DODFLXWDGDQLDQRQRPpVGHVG¶XQYHVVDQWWHzULFVLQó pràctic.









l’avaluació s’hauria de centrar a valorar el desenvolupament de les competències docents 
dels estudiants, en comptes de donar tant pes a l’avaluació de continguts. 
3HOV UHVXOWDWVG¶DSUHQHQWDWJH HV FRQVWDWDTXHHQDTXHVWD DVVLJQDWXUD HOV HVWX-
diants milloren:  
a) /DFDSDFLWDWGHSODQWHMDUSUHJXQWHVFRPSOH[HVTXHHOVSHUPHWLGHQWL¿FDUSUR-
blemes socials a partir dels dies internacionals de les Nacions Unides. 
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b) 6¶LQIRUPHQVREUHHOSUREOHPDVRFLDOTXHYROHQWUHEDOODULO¶HVWUXFWXUHQDSDUWLU
dels conceptes socials clau, per fer-ne una interpretació crítica: 
 - 4XLQHV FDXVHV HO JHQHUHQ L TXLQHV FRQVHTqQFLHV SURYRFD UDFLRQDOLWDW
irracionalitat).
 - $TXLDIHFWDLGHQWLWDWDOWHULWDW




una injustícia (diversitat/desigualtat). 
 - $TXLQDHVWUXFWXUDVRFLDOLSROtWLFDUHVSRQSRGHURUJDQLW]DFLyVRFLDO
 - 4XLQVYDORUVKLKDDOGDUUHUHFUHHQFHVYDORUV
c) Dissenyen activitats d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu de desenvo-
lupar la competència social i ciutadana en els alumnes de primària. 
d) 8WLOLW]HQXQDJUDQYDULHWDWGHUHFXUVRVGLGjFWLFVIHQWTXHVLJXLQDFWLYLWDWVFUHD-
WLYHVLPRWLYDGRUHVTXHSRVHQO¶DOXPQHHQHOFHQWUHGHO¶DSUHQHQWDWJH
e) 0LOORUHQ OHV FDSDFLWDWVG¶LQWHUSUHWDU LQIRUPDFLy MXVWL¿FDUOD DPE UDRQVGH OD
didàctica de les ciències socials. 
f) Es posicionen en relació amb els problemes socials treballats, argumentant els 
seus punts de vista. 
3URSRVWHVGHPLOORUDFRPSRGHPHQVHQ\DUDOVHVWXGLDQWVDGHVHQYR-
lupar un pensament crític a partir de la lectura crítica de la informació?
(OSURMHFWHG¶LQYHVWLJDFLyHQGLGjFWLFDGHOHVFLqQFLHVVRFLDOVTXHLPSXOVD*5(-
DICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials) per a la formació d’una 
FLXWDGDQLDFUtWLFDDSDUWLUG¶HQVHQ\DUDO¶DOXPQDWDLQWHUSUHWDUSUREOHPHVLFRQÀLFWHV
contemporanis (EDU2016-80145-P), pot aportar resultats molt valuosos per al desen-
YROXSDPHQWGHOSHQVDPHQWFUtWLF3HUzSHUTXqDTXHVWVUHVXOWDWVRULHQWLQOHV¿QDOLWDWV
GHO¶HQVHQ\DPHQWDSUHQHQWDWJHGHOHVFLqQFLHVVRFLDOVHQO¶HGXFDFLyREOLJDWzULDDEDQV
s’han d’haver incorporat als programes de formació inicial i en l’avaluació de les 
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de ser capaços de crear punts de vista propis sobre la base de la defensa dels drets 
humans i hem de poder argumentar-ho a partir de les raons del coneixement social i 
GHODGLGjFWLFDGHOHVFLqQFLHVVRFLDOV$PEO¶LPSDFWHTXHDYXLWHQHQHOVPLWMDQVGH
FRPXQLFDFLyVRFLDOHOVGRFHQWVHQVKHPG¶LPSOLFDUDFWLYDPHQWDFRPEDWUHDTXHOOVSR-
sicionaments i opinions contraris a la defensa dels drets de totes les persones i desem-
PDVFDUDUDTXHOOHVRSLQLRQVLLQIRUPDFLRQVTXHGHVDFUHGLWHQPHQ\VWHQHQLPDOWUDFWHQ
YHUEDOPHQWHOVTXHSHQVHQGLIHUHQW
'RQHPSHU IHW TXH HOV HVWXGLDQWV VDEHQGHVHQYROXSDU OHV FDSDFLWDWV L KDELOLWDWV
GHOSHQVDPHQWGH ODFRPXQLFDFLy LGH ODJHVWLyGH OD LQIRUPDFLySHUz WDPEpV¶KD
G¶HQVHQ\DUDOKRUDTXHHV WUHEDOOHQHOVSUREOHPHVVRFLDOV L OHVHVWUDWqJLHV L UHFXUVRV
GLGjFWLFV3HUGHVHQYROXSDUDTXHVWHVFRPSHWqQFLHVWUDQVYHUVDOVHVWUREDDIDOWDUPpV






críticament la informació a partir de saber: 
GLVWLQJXLUKHFKRVGHRSLQLRQHVODYHUDFLGDG\¿DELOLGDGGHODLQ-
formación y de las fuentes, la intencionalidad de las mismas, los silencios 
RYDFtRVTXHRFXOWDQRQLHJDQXQDSDUWHGH OD LQIRUPDFLyQDVí como las 
posibles alternativas al problema y la toma de decisiones para solucionarlo. 
(Santisteban i Tosar, 2016: 678)
Propostes concretes per a l’assignatura de Didàctica de les CCSS: 
• Fer una cerca i selecció de notícies als mitjans de comunicació sobre el pro-
EOHPDVRFLDOGHODVHTqQFLDGLGjFWLFD









tícies d’actualitat i llanci dues o tres preguntes a la resta de companys per pro-
PRXUH OD GLVFXVVLy VREUH HO WUDFWDPHQW TXH IDQ HOVPLWMDQV G¶LQIRUPDFLy GHO
SUREOHPDVRFLDOTXHKDQHVFROOLW
• 2EULUXQIzUXPDOFDPSXVYLUWXDORQHOVHVWXGLDQWVKDJLQG¶DSRUWDUHOVHXSXQW
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